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морських об’єктах, а також група десантників-парашутистів), SEK є 
антитерористичним підрозділом поліцейських управлінь окремих 
земель ФРН, MEK створений в окремих землях підрозділ, який здійснює 
затримання злочинців, боротьбу з безладом, а мобільні групи поліції 
забезпечують охорону високопоставлених осіб [3].   
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На сучасному етапі реформування системи ОВС України, 
пов’язаного перш за все зі створенням Національної поліції України як 
центрального органу виконавчої влади, який служить суспільству 
шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [3], особливого 
значення набуває міжнародне співробітництво у сфері протидії 
злочинності, тероризму та екстремізму, професійної підготовки кадрів. 
Розвиваючи міжнародне співробітництво з правоохоронними 
органами країн ближнього та дальнього зарубіжжя у сфері професійної 
підготовки кадрів Національної поліції, керівництво МВС України 
основними цілями передбачає: створення умов та можливостей для 
ознайомлення і застосування зарубіжного практичного досвіду 
організації навчання, усталених вимог щодо організації та результатів 
підготовки кадрів правоохоронних органів;  визначення та розвиток 
напрямів діяльності щодо підвищення рівня якості підготовки кадрів 
для підрозділів Національної поліції на рівні європейських стандартів; 
удосконалення організації навчального процесу; здійснення наукових 
досліджень із питань організації правоохоронної діяльності, боротьби зі 
злочинністю тощо. 
Основними формами взаємодії МВС України з правоохоронними 
органами інших держав, міжнародними та європейськими 
правоохоронними інституціями, які опікуються проблемами протидії 
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злочинності стали: обмін інформацією; надання взаємної правової, 
оперативної, методичної, технічної та іншої допомоги; проведення 
спільних або погоджених оперативних та інших заходів; підготовка 
кадрів; розроблення правових актів у сфері боротьби з різними видами 
злочинності, тероризмом і екстремізмом; співпраця з міжнародними 
поліцейськими організаціями, обмін делегаціями з метою ознайомлення 
з досвідом діяльності у певних сферах правоохоронної діяльності, 
участь у міжнародних конференціях та семінарах, у спільних 
міжнародних проектах, організація стажувань, підвищення кваліфікації 
кадрів тощо. 
Особливого значення в цьому контексті набуває міжнародна 
співпраця правоохоронних органів України з міжнародними та 
європейськими правоохоронними інституціями (Контртерористичний 
комітет ООН, Інтерпол, Європол, Євроюст), правоохоронними органами 
європейських країн та США.  
Названі форми набули практичного застосування в різних 
практичних заходах. Наприклад, у сфері протидії тероризму й 
екстремізму позитивно зарекомендували себе спільні міжвідомчі 
оперативно-профілактичні, оперативно-розшукові заходи й спеціальні 
операції для запобігання, виявлення і припинення масштабних 
терористичних акцій, нейтралізації терористів [1, с.417].  
На сучасному етапі реформування системи ОВС України особливо 
важливим є вивчення, узагальнення та запровадження нових методів та 
способів боротьби з тероризмом, які довели свою ефективність за два 
роки протидії терористичним угрупованням на Сході України, а також 
аналіз тактичних дій спецпідрозділів зарубіжних країн у проведенні 
антитерористичних операцій, що дозволить випрацювати вітчизняну 
систему силових, оперативно-розшукових заходів по боротьбі з 
тероризмом. 
Європейські і міжнародних правила та практики поліцейської 
антитерористичної діяльності повною мірою необхідно реалізувати у 
діяльності новоствореного спецпідрозділу Національної поліції України 
КОРД (Корпус Оперативно-Раптової Дії), одним з головних завдань 
якого є участь в антитерористичних операціях, що проводяться 
Антитерористичним центром при Службі безпеки України.  
У сучасних умовах ефективною формою міжнародної взаємодії є 
співпраця в реалізації Програми поліцейського співробітництва країн 
Східного партнерства (EaP). Реалізація Програми – від освітніх заходів, 
ознайомчих поїздок та обмінів професіоналами до оперативних нарад і 
регулярних зустрічей офіцерів зв’язку, а також посадових осіб 
спеціалізованих закладів Європейського Союзу таких, як Європол, 
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FRONTEX (Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-
членів Європейського Союзу) та CEPOL (агентство Європейського 
Союзу, яке об’єднує старших офіцерів національних поліцій ЄС з метою 
підготовки до боротьби з транскордонною злочинністю, забезпечення 
громадської безпеки і правопорядку. Починаючи з 2001 року, щорічно 
коледж проводить близько 100 семінарів і тренінгів для співробітників 
національних поліцій). Ця форма міжнародної співпраці суттєво 
зміцнить практичну взаємодію МВС України з правоохоронними 
органами країн Східного партнерства та ЄС в контексті боротьби з 
транскордонною злочинністю, включаючи фінансові злочини і 
відмивання грошей, кібершахрайство, незаконний обіг наркотиків та 
торгівлю людьми. 
У рамках подальших заходів, передбачених Програмою EaP, 
планується, зокрема, організувати спеціалізоване навчання для 
підрозділів, відповідальних за боротьбу з транснаціональними 
злочинами. Крім того, співробітництво передбачатиме обмін досвідом з 
метою впровадження ефективних методів розслідування, поліпшення 
управлінських стандартів з акцентом на етику і боротьбу з корупцією у 
сфері управління людськими ресурсами в правоохоронних органах 
тощо. Проект «Програма поліцейського співробітництва у рамках 
Східного партнерства» розпочався в березні 2014 року і завершиться в 
березні 2018 року. 
Європейські стандарти правоохоронної діяльності також 
передбачають, що прийнятий на службу поліцейський повинен пройти в 
повному обсязі не тільки загальну, професійну та службову підготовку, 
але отримати також відповідний інструктаж із соціальних проблем, 
демократичних свобод, прав людини, зокрема з питань Європейської 
конвенції з прав людини. Аналізуючи досвід діяльності правоохоронних 
органів інших країн, необхідно зазначити, що дієвими формами 
підготовки за цим напрямом є проведення семінарів з питань 
функціонування демократичного суспільства та засад верховенства 
права або спеціальних навчальних курсів з гуманітарного права та 
захисту прав  людини [4]. 
Особливу увагу в професійній підготовці персоналу необхідно 
приділити впровадженню міжнародного досвіду поліційної діяльності 
щодо визначення критеріїв відбору кандидатів на посади працівників 
Національної поліції України.  
Для ефективного управління в поліції зарубіжних країн 
приділяється значна увага професійно-психологічному відбору  
кандидатів на керівні посади. З цією метою  розроблений основний 
перелік якостей, якому повинен відповідати поліцейський керівник.  У  
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системі професійного відбору кандидатів до резерву керівних кадрів та 
при призначенні на посади акцентується увага на наявність у 
майбутнього керівника відданості державі і готовність нести покарання 
в разі власних помилок під час проходження служби; сприйняття своїх 
повноважень як певної місії, спрямованої на зміцнення держави та її 
престижу; прагнення до панування справедливості, не сприйняття зла та 
криміналу в будь-яких проявах; уміння думати стратегічно, тобто 
всебічно обдумувати та передбачати події, вибирати оптимальні 
варіанти їх рішень та оцінювати перспективні наслідки; розуміння суті 
соціальних процесів, стратегії державного управління, ролі і місця 
поліції в забезпеченні законності та правопорядку; вміння правильно  
підбирати та розставляти найближчих підлеглих, перетворюючи їх на  
надійну команду консультантів-виконавців. 
Так, наприклад, у поліції Німеччини існує методика, згідно з якою 
кожен претендент атестується за наступними параметрами: фізичні 
можливості; швидкість розумової та фізичної реакції; вміння швидко 
обдумувати ситуацію та приймати рішення; здатність сформулювати 
власну думку; рішучість; організаторські здібності; спеціальні знання та 
вміння; працелюбність та почуття відповідальності; результативність 
діяльності;  рівень стосунків з колегами по службі; ставлення до 
керівництва; здатність керувати самостійно; здатність контролювати 
свої вчинки та вчинки підлеглих. Після атестації поліцейський у 
Німеччині, який бажає отримати підвищення, оцінюється за шкалою з 
чотирьох пунктів: значно вище середнього; вище середнього; середній; 
нижче середнього [2]. 
Дослідження основних напрямів міжнародної співпраці у галузі 
підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України дозволяє 
висновувати про необхідність розроблення та закріплення нових форм 
співпраці з міжнародними організаціями, навчальними закладами, 
науковими та поліцейськими установами іноземних держав, відносно 
подальшого впровадження у діяльність Національної поліції досвіду їх 
роботи.  
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Перший етап будь-якої кар'єри - вступ на службу. Потрібно 
сказати, що до особистостей кандидатів на роботу в поліції країн ЄС 
висуваються досить високі вимоги, адже поліцейський наділений 
широкими повноваженнями й від його дій найчастіше в чималому 
ступені може залежати і свобода особи, і авторитет держави. Крім того, 
ця професія пов’язана з постійними стресовими ситуаціями й 
небезпекою. За оцінками західних експертів, поліцейські щодо цього 
поступаються тільки шахтарям, залишаючи за собою журналістів, 
авіапілотів, водіїв таксі й автобусів, пожежних, лікарів, військових 
тощо. Англійські фахівці не без підстав констатували, що «... людина не 
може бути гарним поліцейським, якщо не володіє більш ніж середніми 
розумовими здібностями, гарною пам'яттю й спостережливістю, у ньому 
повинні поєднуватися високі моральні, розумові й фізичні якості, які не 
обов'язкові для людей іншої професії» [1, с. 9]. 
У всіх закордонних державах існує ряд умов, яким повинні 
відповідати претенденти на роботу в поліцейському апараті. Ці умови 
можна поділити на загальні для всіх державних і муніципальних 
службовців і спеціальні, зумовлені специфікою діяльності поліції [2, с. 
33]. 
Загальні, як правило, передбачають наявність громадянства, 
володіння цивільними правами й бездоганними моральними якостями. 
Спеціальні умови вимагають, щоб претендент досяг певного віку, 
мав необхідний освітній рівень і фізичні дані, не зазнавав раніше 
кримінального покарання й не звільнявся з державних і муніципальних 
установ за здійснення дисциплінарних проступків або аморальну 
поведінку, витримав перевірку здатностей до логічного мислення, 
прояву ініціативи, швидкої відповідної реакції й ін. У деяких країнах (у 
Франції, Бельгії, Італії й Португалії) кандидатура претендента повинна 
бути схвалена міністром внутрішніх справ за загальним списком або 
персонально [2, с. 33]. 
